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 A B C D 
年齢 34歳 22歳 22歳 26歳 
性別 女性 女性 男性 女性 
看護師歴 13年目 1年目 1年目 4年目 
手術室看護師歴 12年間 1年間 1年間 4年間 
手術室業務種別 外回りが主 器械出し 器械出し 外回りが主 




表 2 術前から術後の看護師の認識 
















































表 3 看護師が認識している確認項目、看護援助 
術前 術中 術後 
・名前 
・手術部位 




・体調は良好か                    

















・清拭による血液除去            
・最終バイタルサイン測定          
・手術後の声かけ 
・長時間の手術で生じやすい 
























































表 4 看護師の看護師自身、患者、家族、チームに対する認識 












































































































































































































































The recognition and nursing care of the operating room nurse for a operation patient 











1) Showa University, school of Nursing and Rehabilitation Science 




In this study, it was intended to clarify recognition and the nursing care of the operating room nurse about the 
patient and family who had an operation. The operating room nurse reduced strain and the uneasiness of the 
patient before an operation. They associated with a patient as an important person. They cared mainly on 
guaranteeing comfort and safe. After an operation, they performed reflection of operation nursing. They made 
clear the directionality of the nursing. The operating room nurse snuggled up to the feeling of the patient in 
limited time. And they were concerned as a support role of family. In addition, they felt the Importance to make 
up for each other by a team to reduce an operation stressor. 
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